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opviel. De carapaxbreedte, 4 cm en de zware bezetting met andere organismen, doet 
vermoeden dat het een O ’ dier is. (d'Udekem d'Acoz, 1995).
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M.-Th. Vanhaelen
Overvloedige roodbruine algenbloei in voorjaar 1995 aan de 
Westkust X o  3 ^
Reeds op 22 april 1995 nam ik, dit jaar een roodbruine zeebloei waar. Misschien 
was dit verschijnsel al vroeger aan de gang.
Wat me wel verwonderde was dat deze periode van rode algenbloei ruim 3 weken 
aanhield. Het hoogtepunt van deze bloei deed zich voor rond 7 mei. Toen zaten grote 
delen van het medio-litoraal van het Westhoekstrand in De Panne onder een glibberige 
dikke bruine brij. De zee had gedurende die 3 weken een roodbruine kleur. Er was geen 
schuimvorming. Pas op 18 mei trad er een andere bloei op, nl. met geelachtig schuim. 
Wie zag dit ook ?
Wie weet er meer over ? (Giftig, niet giftig, gevolgen voor zeefauna en - flora ?)
M.-Th. Vanhaelen
Levende Japanse oesters Crassostrea gigas (Thunberg, 1793) op dode 
Carcinus maenas te Koksijde 3£ o
Toen ik op 19 en 20 mei 1995, na het stormweer (N-NW) van 17 mei de talrijk 
aangespoelde dode helmkrabben verzamelde tussen de 10 golfbrekers van Koksijde, zag 
ik een verschijnsel dat ik hier aan de Westkust nog nooit eerder heb opgemerkt. Op 
enkele dode strandkrabben zaten juveniele levende Japanse oestertjes : bij 3 krabben op 
de buikzijde, bij een andere op het rugschild; zelfs op een krabbepoot, nl. op de merus 
van de 3de looppoot was een minuscuul oestertje van ± 9 mm op ± 3mm te zien. Na
